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□ ouvrages reçus 
□ à la rédaction 
ANTOINE, Charles, Les catholiques brésiliens sous 
le régime militaire (1964-1985). Préface de 
Fabio KONDER COMPARATO. Un volume broché 
(21 * 13 cm), 139 pages. Coll. «L'histoire à 
vif». Paris, Les Éditions du Cerf, 1987. 
BARR, James, Sémantique du langage biblique. 
Un volume broché (21.5 x 13.5 cm), 335 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1988. 
BUR, Jacques, Le péché originel. Ce que l'Église a 
vraiment dit. Un volume broché (23.5 * 
14.5 cm), 131 pages. Coll. «Théologies». Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1988. 
DESPLAND, Michel, Christianisme, dossier corps. 
Un volume broché (19.5 x 12.5 cm), 139 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1987. 
Doz, André, La logique de Hegel et les problèmes 
traditionnels de l'ontologie. Un volume broché 
(24 x 16 cm), 325 pages. Coll. «Bibliothèque 
d'histoire de la philosophie». Paris, Librairie 
Philosophique J. Vrin, 1987. 
DUCHESNEAU, François, Genèse de la théorie cel-
lulaire. Un volume broché (23.5 * 15 cm), 
388 pages. Coll. «Analytiques», 1. Montréal, 
Bellarmin / Paris, Librairie Philosophique 
J. Vrin, 1987. 
Du MONT, Fernand, L'institution de la théologie. 
Essai sur la situation du théologien. Un volume 
broché (21.5 x 14 cm), 283 pages. Coll. 
« Héritage et Projet», 38. Montréal, Les Édi-
tions Fides, 1987. 
EN COLLABORATION, De Jésus et des femmes. Lec-
tures sémiotiques suivies d'un entretien avec 
A.J. GREIMAS. Un volume broché (24 x 16 cm), 
217 pages. Coll. « Recherches », nouvelle série, 
14. Montréal, Les Éditions Bellarmin/ Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1987. 
EN COLLABORATION, Essais de Théologie pratique. 
L'institution et le Transmettre. Préface de René 
MARLÉ. Un volume broché (21.5 x 13.5 cm), 
210 pages. Coll. «Le Point théologique», 49. 
Paris, Les Éditions Beauchesne, 1988. 
EN COLLABORATION, Juifs et Chrétiens : un vis-à-
vis permanent. Un volume broché (22.5 x 
15 cm), 190 pages. Coll. « Publications des Fa-
cultés Universitaires Saint-Louis », 42. Bruxelles, 
Facultés Universitaires Saint-Louis, 1988. 
EN COLLABORATION, Le religieux en Occident: 
pensée des déplacements. Un volume broché 
(22.5 x 15 cm), 152 pages. Coll. « Publications 
des Facultés Universitaires Saint-Louis », 43. 
Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis, 
1988. 
ERKOREKA, Yon, Albert Camus. Tout savoir ou 
rien. Un volume broché (19.5 x 12.5 cm), 
230 pages. Coll. « Notre Temps », 27. Montréal, 
Les Éditions Paulines / Paris, Médiaspaul, 
1987. 
GADAMER, Hans-Georg. Gesammelte Werke. 
Band 3. Neuere Philosophie I: Hegel-Husserl-
Heidegger. Band 4. Neuere Philosophie II: Pro-
bleme-Gestalten. Band 5. Griechische Philo-
sophie I. Band 6. Griechische Philosophie II. 
Quatre volumes reliés (23.5 x 15.5 cm) 442, 
494, 386 et 341 pages. Tubingen, J.C.B. Mohr 
(Paul Siebeck), 1987 et 1985. 
GOULET, Jacques, Construire une science de la 
religion. Un volume broché (21.5 x 14 cm), 
329 pages. Montréal, Les Éditions Fides, 1987. 
GOYARD-FABRE, Simone, Philosophie politique 
(XVIe-XXe siècles). Modernité et humanisme. 
Un volume broché (22 x 15 cm), 542 pages. 
Coll. «Droit politique et théorique». Paris, 
PUF, 1987. 
HUME, David, Dialogues sur la religion naturelle. 
Introduction et notes par Michel MALHERBE. 
Un volume broché (21.5 x 13.5 cm), 158 pages. 
Coll. « Bibliothèque des textes philosophiques ». 
Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1987. 
LOHSE, Eduard, Théologie du Nouveau Testament. 
Traduit de l'allemand par Pierre JUNDT. Préface 
de Daniel MARGUERAT. Un volume broché 
(22.5 x 14.5 cm), 287 pages. Coll. « Le Monde 
de la Bible». Genève, Labor et Fides, 1987. 
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MOLTM ANN, Jiirgen, Dieu dans la création. Traité 
écologique de la création. Traduit de l'allemand 
par Morand KLEIBER. Un volume broché (21.5 
* 13.5 cm), 335 pages. Coll. « Cogitatio Fidei » 
— Théologie et Sciences religieuses, 146. Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1988. 
NAUD, André, Le Magistère incertain. Un volume 
broché (21.5 * 14 cm), 265 pages. Coll. 
« Héritage et Projet », 39. Montréal, Les Édi-
tions Fides, 1987. 
NEVEU, Louis, Avant Abraham (Genèse I-XI). 
Un volume broché (29 * 20.5 cm), 238 pages. 
Angers, Université Catholique de l'Ouest/ 
Paris, Éditions Médiaspaul, 1984. 
PUCELLE, Jean, L'essor de l'âme ou La rose des 
vents. Préface de Henri GOUHIER. Un volume 
broché (21.5 * 13.5 cm), 213 pages. Coll. 
«Bibliothèque des Archives de Philosophie 
nouvelle série, 48. Les Éditions Beauchesne, 
1987. 
SCHLEIERMACHER, Friedrich, Theologische Enzy-
lopaedie (1831/ 32). Nachschrift David Friedrich 
Strauss. Edited by Walter SACHS, with a preface 
by Hans-Joachim BIRKNER. Un volume relié 
(24.5 * 16.5 cm), 256 pages. Berlin / New York, 
Walter de Gruyter, 1987. 
SOMVILLE, Pierre, Penseurs et Idéologues. De 
Platon à Heidegger. Un volume broché (24 * 
16 cm), 92 pages. Coll. «Laïcité», série 
«Documents», 4. Éditions de l'Université de 
Bruxelles, 1987. 
VESCO, Jean-Luc, Jérusalem et son prophète. Une 
lecture de l'Évangile selon saint Luc. Un volume 
broché (21.5 * 13.5 cm), 130 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 198. 
Cahiers Eric WEIL — Eric WEIL. L'avenir de la 
philosophie. Violence et langage. Huit études 
sur Eric WEIL. Textes réunis par Jean QUILLEN. 
Un volume broché (24 * 16 cm), 229 pages. 
Presses Universitaires de Lille, 1987. 
Commission théologique internationale. Textes et 
documents (1969-1985). Préface du cardinal 
RATZINGFR. Un volume broché (21.5 * 13.5 cm), 
461 pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 1988. 
Droit et morale : valeurs éducatives et culturelles. 
Actes du Congrès de la Société canadienne de 
théologie, tenu à Montréal du 18 au 20 octobre 
1985. Ouvrage publié sous la direction de Arthur 
METTAYER et de Jean DRAPEAU. Un volume 
broché (21.5 * 14 cm), 320 pages. Coll. 
«Héritage et Projet», 37. Montréal, Les Édi-
tions Fides, 1987. 
Formation et Église. Pratiques et réflexion. Actes 
du Colloque européen, mai 1985, Strasbourg, 
organisé par l'Institut de Pédagogie religieuse 
de la Faculté de Théologie catholique. Présen-
tation par Gilbert ADLER. Un volume broché 
(21.5 * 13.5 cm), 140 pages. Coll. «Le Point 
théologique», 48. Paris, Les Éditions Beau-
chesne, 1987. 
Les métamorphoses de la pensée libérale sur le 
néo-libéralisme actuel. Sous la direction de 
Lizette JALBERTet Lucille BEAUDRY. Un volume 
broché (21 * 15 cm), 237 pages. Coll. « Études 
d'économie politique». Presses de l'Université 
du Québec, 1987. 
L'œuvre de S. Anselme de Cantorbery. Lettre sur 
l'Incarnation du Verbe. Pourquoi un Dieu-
homme. Introduction, traductions et notes par 
Michel CORBIN, s.j. et Alain GALONNIER. Un 
volume broché (20 * 14 cm), 495 pages. Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1988. 
The Wisdom of Ben Sira. A New Translation with 
Notes by Patrick W. SKEHAN. Introduction 
and Commentary by Alexander A. Di LELLA. 
Un volume relié (24 * 16 cm), 620 pages. Coll. 
«The Anchor Bible», 39. New York, Double-
day, 1987. 
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